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Penelitian “Produksi Antibiotika dan Enzim dengan menggunakan Bakteri Mutan 
Endofitik dari Tumbuhan Andalas (Morus macroura Miq.)“ bertujuan untuk Untuk 
memperoleh mutan bakteri endofitik dari isolat BEA 08 dapat menghasilkan produksi 
antibiotika yang lebih tinggi dari galur induk, Mengetahui potensi mutan yang sebagai 
penghasil enzim protease, amilase, dan selulase, serta mengetahui karakteristik mutan. 
Penelitian ini dilaksanakan Laboratorium Riset Mikrobiologi, Jurusan Biologi, FMIPA 
Unand, Padang. Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen dengan analisa data 
secara deskriptif. Seleksi mutan bakteri penghasil antibiotika dilakukan dengan metode 
kertas cakram menggunakan bakteri uji Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 
serta uji enzimatis. Hasil percobaan telah berhasil diisolasi dari galur induk BEA 08 
didapatkan tiga mutan bakteri penghasil antibiotika dimana BEAM 12 merupakan 
mutan bakteri yang sangat efektif menghambat pertumbuhan bakteri uji Escherichia 
coli dan Staphylococcus aureus,  serta dari ketiga mutan yang diperoleh BEAM 27 
merupakan mutan yang memiliki IP tertinggi dan pada IA adalah BEAM 19. 
 




















The study "The production of antibiotics and enzymes by using bacteria Mutant 
Endophytes of Plant Andalas (Morus macroura Miq.)" Aims to To obtain the mutant 
bacteria Endophytes of isolates BEA 08 can result in the production of antibiotics that 
are higher than the strain parent, Knowing the potential of mutant as a producer of 
enzymes Protease, amylase, and cellulase. This research was conducted Microbiology 
Research Laboratory, Department of Biology, Andalas University, Padang. This 
research uses experimental method with descriptive data analysis. Selection of mutant 
bacteria producing antibiotics is done by paper disc method using test bacteria 
Escherichia coli and Staphylococcus aureus as well as enzymatic test. The 
experimental results have been isolated from the parent strain BEA 08 obtained three 
mutant bacteria producing antibiotics where BEAM 12 is a mutant bacteria very 
effectively inhibits the growth of test bacteria E. coli and S. aureus, Of the three 
mutants obtained BEAM 27 is a mutant that has the highest IP (Protease) and IA 
(Amylase) is BEAM 19. 
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